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This experiment studied the effects of soy peptide AM intake on skeletal muscle atrophy 
suppression. The experiments were carried out using an older mouse. The skeletal muscle atrophy 
was induced by using a tail suspension method. After 1 week of tail suspension, we observed the 
effect of soybean peptide AM intake on the skeletal muscle atrophy.  The results showed that the 
wet weight per body weight of the soleus muscle was statistically significantly reduced by the tail 
suspension but the weight of the plantaris muscle did not change. Atrophy of the soleus muscle of 
soybean peptide AM intake group was statistically significantly suppressed. In addition, atrophy 
of muscle cell (diameter of muscle measured) by the soybean peptide AM uptake was inhibited. 
In addition, loss of muscle protein contents was suppressed by soy peptide AM intake. Based on 
these experiments, a study was conducted on the skeletal muscle atrophy suppression mechanism 
of soybean peptide AM intake. In this experiment, we have studied the behavior of IGF-1, which 
is promoting the muscle growth of by soy peptide intake. The concentration of IGF-1 in skeletal 
muscle tissue by soy peptide AM intake was statistically significantly increased. As a result of 
observation of the IGF-1mRNA expression in skeletal muscle, in soy peptide AM uptake, IGF-
1mRNA was statistically significantly increased. In addition, the expression of the receptor IGF-
1RmRNA was shown to have increased similarly. From these results, it is suggested that intake of 
soy peptides AM induces IGF-1 gene expression and promotes protein synthesis by the autocrine 
mechanism, thereby suppressing muscle atrophy.
































AM摂取＋尾部懸垂群（以下 AMTS）の 4群に 5匹ず
つ分けた。


































移し、コンパウンド（LEICA, Surgipath FSC 22）で試
料チヤックへ垂直になるように固定し、骨格筋の中


















　QUIAGEN の miRNeasy Mini kit を用いて RNA の
精製をおこなった。1）で調整したサンプルをチュー
ブ（1.5mℓ滅菌バイオマッシャー：株式会社アシス








10mM Tris-HCl pH7.5 で 12 倍に希釈をした。これ
を A 260と A 280で測定し精製度を確認した。測定に
は Bio Photometer Plus（Eppendorf）を用いた。精製度
は A 260/A 280が 1.8～ 2.1が適当である。また RNA濃
度の算出は、A 260＝ 1が 40μg/mℓとして RNA濃度＝
40μg/mℓ × A 260 ×希釈倍率の式より行った。
4）cDNAの合成
　2）で精製したRNAを用いてcDNAの合成を行った。
cDNAの合成には、Applied Bio systemsのHigh Capacity 
RNA-to-cDNA kitを用いた。操作方法は kitのプロト
コルに従った。酵素反応装置はタイテック株式会社の
Gene Thermo Unit GTU-1615を用いた。
5）RT-PCR　ΔΔ Ct法による解析
　合成した cDNAをテンプレートとして PCRを行っ
た。RT-PCR測定には Applied Bio systemsの ABI PRISM 
7000を用いた。96wellプレートで内在性コントロー
ルを β-アクチンとし、ΔΔ Ct法により解析した。
IGF-1と IGF-1Rの遺伝子プローブには、Taq Man ® 
Gene Expression Assays Mm 00439560 と Taq Man ® 













0.56 ± 0.09mg/g、WTS群は 0.51 ± 0.03mg/g、AM群は
0.54± 0.04mg/g、AMTS群は 0.57± 0.06mg/gであった。
各群の平均値間には統計的に有意差はみられなかっ
た。ヒラメ筋においては、W群は 0.29 ± 0.05mg/g、
WTS群は 0.24± 0.04mg/g、AM群は 0.26± 0.04mg/g、
AMTS群は 0.28 ± 0.03mg/gであった。Tukey法で検
定した結果、W群とWTS群の平均値間に統計的に有
意差がみられた。




群 2.48 ± 0.37mg、WTS 群は 2.53 ± 0.16mg、AM 群
は 2.75 ± 0.35mg、AMTS群は 2.74 ± 0.62mgであり、
各群の平均値間に統計的に有意差はみられなかった。
ヒラメ筋においては、W群は 1.13 ± 0.15mg、WTS群









l,593 ± 794μm2、WTS群は 1,331 ± 700μm2、AM群は
1,680 ± 673μm2、AMTS群は 1,476 ± 652μm2であり、
各群の平均値間に統計的な有意差はみられなかった。
ヒラメ筋においては、W群は 1,605 ± 465μm2、WTS
群は 829 ± 279μm2、AM群は 1,528 ± 418μm2、AMTS









































































図 1　大豆ペプチド AM 摂取の骨格筋タンパク質に対する効果
40
図２　大豆ペプチド AM 摂取が骨格筋 IGF-1 発現に及ぼす効果
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